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У світі постійно зростає популярність інтернет-видань, а друкована 
преса її втрачає. Це не дивно, адже в інтернеті реципієнт має більше 
можливостей: може переглянути фото чи відео, залишити свій коментар, 
висловлюючи власну позиції щодо тієї чи іншої теми. 
Основою чи не всіх інтернет-видань є новини, оскільки більшість 
користувачів інтернету часто шукають оперативну інформацію про останні 
події. У зв’язку з цим майже всі інтернет-ЗМІ мають рубрику «Новини» та 
оновляють її набагато частіше, ніж матеріали інших рубрик.  
Редактори інтернет-видань мають значно менше часу на підготовку 
матеріалу про певну подію ніж друковані ЗМІ чи телевізійні.  
Загалом, швидкий розвиток інтернет-видань та зростання їх 
популярності змінили принципи подання й сприйняття інформації. 
Реципієнти шукають нову інформацію, яку видання публікують досить 
оперативно.  
Оперативність має позивний та негативний вплив на видання. Дійсно, 
аудиторія може швидко отримати потрібну інформацію, але при цьому 
новина не завжди може бути повна, із дотримання всіх стандартів та 
висвітленням позицій всіх сторін конфлікту. 
Актуальність теми – інтернет-виданням притаманна не лише 
оперативність, але й інші ознаки, які відрізняють їх від новин у традиційних 
ЗМІ, тому дослідження особливостей подання новин в інтернет-виданнях є 
важливим. 
Мета дослідження – на прикладі матеріалів інтернет-видань та 
власних визначити, з яких частин складається новина, яким критеріям вона  
повинна відповідати та які порушення стандартів зустрічаються найчастіше. 
Відповідно до мети ми ставимо перед собою такі завдання:  
- дослідити, чому інтернет-видання швидко набирають популярності;  
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- ознайомитися зі стандартами та критеріями, яким повинна 
відповідати новина; 
- охарактеризувати принцип побудови новини на прикладі 
«перевернутої піраміди». 
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі змісту, 
вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дипломної роботи 48 сторінок, основної частини – 24 
сторінок. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та 




РОЗДІЛ І. НОВИНА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 
 
1.1 Новина. Види новин 
Новиною вважають оперативне інформаційне повідомлення, яке 
містить суспільно важливу тему та актуальну інформацію. Це окремий 
інформаційний жанр у журналістиці. 
Як слушно зазначає втор практичного посібника з ефірної 
журналістики Ендрю Бойд: «Цінність новини суб’єктивна. Чим більше 
новина впливатиме на життя споживачів новин, їхні прибутки й емоції, тим 
важливішою вона буде» [1, 251]. 
Залежно від інформаційного приводу новини розрізняють на такі типи: 
- новина-факт – повідомлення про ситуацію, коли новина 
починається з найважливішого аспекту цієї ситуації; 
- новина-подія – повідомлення про подію, коли дотримуватися 
хронології подій не потрібно;  
- новина-цитата – повідомлення про виступ якоїсь важливої 
людини, яка щось обіцяє або до чогось закликає. 
Загалом, новини можуть з’являтися не лише на телебаченні чи в 
газетах, а й на радіо та в інтернет-видання. До речі, останній вид новинної 
журналістики набуває популярності. Це не дивно. Ми живемо в 
інформаційному суспільстві. Чи не кожен користується смартфоном, який 
має вихід в інтернет. Тому люди можуть дізнаватися про те, що відбувається 
у світі не лише з вечірніх новин на телебаченні, а й їдучи в громадському 
транспорті чи випиваючи чашку кави під час обідньої перерви. 
Новини можуть стосуватися надзвичайних ситуацій, політики, 
економіки, культури та спорту, відкриттів у сфері здоров’я чи створення 
надсучасних роботів. Слід зазначити, що звичайний прогноз погоди чи  
попередження про наближення штормового вітру – це теж новина. 
Як відомо, новина не завжди відтворює хронологію подій. Зазвичай, 
новини створюються за схемою перевернутої піраміди. Відтак вона 
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починається з найважливішого елементу події, тобто його суті. Водночас, 
якщо про подію вже повідомлялося раніше, то тоді новина починається з тієї 
інформації, яка у попередніх повідомленнях не звучала. 
Лише після цього вказується менш важлива інформація, окремі деталі. 
Вкінці матеріалу автор вказує вже інформацію, вилучення якої не зашкодить 
тексту та не позбавить реципієнта важливої інформації. 







• Яким чином? 
У деяких випадках цей перелік питань може доповнитися ще й іншими, 
наприклад: «Що це означає?» або «Що буде далі». 
Загалом, за територіальною ознакою новини можна поділити на 
міжнародні, регіональні, національні та локальні.  
 
1.2 Критерії, які перетворюють подію в новину 
 
Новини можуть стосуватися будь-якої теми. Ними можуть бути навіть 
повідомлення у соцмережах. Незмінним в усіх новинах має бути 
актуальність.  
Не всю нову інформацію можна вважати новиною. Завданням  
редактора або журналіста є знаходження новини, яка зможе викликати 
загальний інтерес та залучити широку аудиторію.  Передусім редактор 
повинен поставити себе на місце читача та відповісти самому собі на питання 
«Чи буде ця новина потрібною та цікавою для мене?». 
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Відомим журналістським висловом є слова: «Де є кров – там є новина». 
Це дійсно так, адже повідомлення про побутове вбивство чи насильство, 
стихійне лихо, розстріл, авіакатастрофа завжди набирають велику кількість 
переглядів. Новина цікава широкій аудиторії, якщо вона зачіпає інтереси 
великої групи людей, або становить загрозу їх життю. 
Новина про збиття українського літака в Тегерані в загальній кількості 
на україномовній та російськомовній версіях сайту «112.ua» набрала 20 тис. 
397 переглядів. Нещодавно у всіх на слуху була новина про те, що у Харкові 
затримали оголену жінку з ножем, яка тримала в руці пакет з відрізаною 
людською головою. Ця новина набрала аж 139 тис. 285 переглядів. Це не 
дивно, адже таку новину буденною точно не назвеш, до того ж вона 
пов’язана з нетиповим убивством.  
Річард Карвер у своєму виданні «Свобода інформації. Теорія та 
практика» запропонував такі критерії, які визначають важливість і 
значущість інформації: 
- виявлення чи викриття злочину;  
- захист суспільного здоров’я чи безпеки;  
- запобігання введення в оману громадськості;  
- викриття незалежного використання державних коштів чи інших 
форм корупції;  
- розкриття конфліктів інтересів у владних структурах;  
- викриття жадібності корпорацій;  
- викриття лицемірної поведінки серед тих, хто займає високі 
посади [8, 35]. 
Більшість експертів стверджують, що буденні новини не можна 
вважати новинами, адже вони втратили свою цінність через регулярну 
повторюваність. Дійсно, такі новини набирають невелику кількість 
переглядів, але вони є необхідними на стрічці. До них можна віднести 
прогноз погоди або курс валют. Так, наприклад, курс валют, встановлений, 
Національним банком України, набрав лише 1 тис. 978 переглядів.  
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Німецькі дослідники Йохан Ґалтунґ та Марі Руж виділили 12 факторів 
новинної цінності, тобто критерії, які перетворюють події в новини: 
• частотність – подія швидше стане новиною, якщо часовий перебіг 
події відповідає періодичності виходу медіа (це не стосується інтернет-
видань, адже новини там можуть з’являтися безперервно); 
• амплітуда або зростання інтенсивності – подія повинна 
перевищити певне граничне значення, щоб бути зареєстрованою;  
• однозначність – подія має більше шансів стати новиною, якщо є 
зрозумілою та однозначною;  
• значущість або культурна близькість чи важливість – подія стане 
новиною, якщо вона зачіпає особисті інтереси аудиторії; 
• відповідність – подія стане новиною швидше, якщо відповідає 
існуючим уявленням та установкам; 
• непередбачуваність або рідкість – подія швидше стане новиною, 
якщо вона є непередбачуваною, рідкісною або дивною; 
• безперервність – на подію, яка вже стала новиною, медіа 
звертатимуть увагу й надалі; 
• варіація – увага на подію знижується, якщо вона сприяє 
балансуванню і варіюванню загальної новинної картини; 
• зв’язок з елітною державою – високу новинну цінність мають 
події, які стосуються потужних в економічному або військовому плані 
держав; 
• зв’язок з елітними особами – високу новинну цінність мають  
події, які стосуються відомих, авторитетних, впливових осіб; 
• персоналізація – подія має більше шансів стати новиною, якщо 
вона є персоналізованою, в ній сильно виражені дії або доля людей; 
• негативізм – подія приверне більшу увагу, якщо вона стосується 
конфлікту, суперечки, агресії, руйнування або смерті [4]. 
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Слід зазначити, що найбільшу увагу читачі звертають увагу на новини, 
які містять негативізму. Таким чином вони набирають чи не найбільшу 
кількість переглядів. 
 
1.3 Новина в інтернет-виданнях 
 
Як писав Зігфрид Вайшенберг: «Новина є та залишається основою 
журналізму навіть в епоху інтернету» [2, 25]. 
В Україні та світі зі значними темпами розвивається інтернет-
журналістика. Цей різновид передбачає поширення журналістських 
матеріалів через мережу інтернет, тобто такими є матеріали, які 
публікуються у мережевих версіях традиційних ЗМІ або в самостійних 
онлайн-виданнях. 
Загалом на онлайн-ресурсі чи онлайн-виданні можна знайти стрічку 
новин, інтернет-радіо та навіть інтернет-телебачення. Тобто все те, що 
транслюється в ефірі традиційних ЗМІ є на сайті їх мережевої версії. 
М. Чабаненко заявила, що виділити інтернет-видання можна за 
ознаками: 
• наявність редакції; 
• інформація на сайті організована професійно;  
• повідомлення мають соціально-значущий характер і можуть 
зацікавити масову аудиторію; 
• використання різних журналістських жанрів; 
• помітні партнерські зв’язки сайту з іншими інтернет-ЗМІ; 
• медіа-контент сайту оновлюється не рідше ніж раз на тиждень; 
• достатній рівень відвідуваності [10, 50]. 
Одними з найпопулярніших видань у світі станом на кінець 2019 року є 
BBC, CNN, Reuters, The New York Times, Deutsce Well, Associated Press News 
та багато інших. У багатьох зарубіжних інтернет-видань є україномовні 
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версії. Загалом у них висвітлюються міжнародні події на різні теми: політика, 
економіка, культура та інші. 
В Україні ж найбільш популярними інтернет-виданнями станом на 
кінець 2020 року є 112.ua, «Інтерфакс-Україна», «Уніан», «Українські 
новини», «Укрінформ», «Українська правда», «Інформатор», «РБК-Україна» 
та інші [7]. 
Новини про Україну висвітлюють і закордонні видання. Проте слід 
зазначити, що найчастіше вони висвітлюють новини, які можуть зацікавити 
їх аудиторію. Серед таких можуть бути новини про президентські перегони, 
надзвичайні новини, економіку, зустрічі представників української влади з 
представниками інших держав. Закордонні видання не писатимуть про те, що 
може бути цікавим лише українцям. 
Доцільним буде зазначити, що від початку пандемії коронавірусу у всіх 
інтернет-видань з’явилася спільна тема. Щодня у світі збільшується кількість 
інфікованих та летальних випадків, про що пишуть закордонні та українські 
видання. Так, наприклад, за ситуацією у Китаї, а згодом в Італії, Іспанії, 
США та Німеччині і досі слідкує весь світ. 
Відомо, що за результатами березня 2020 року рейтинг топ-10 за 
кількістю переглядів очолило видання «Страна.ua», яке набрало 16 млн 860 
тис. переглядів. У першу десятку також потрапили видання «Українська 
правда», «Знай», politeka.net, «Цензор.нет», «Корреспондент.net», «Гордон», 
112.ua, «ЛігаБізнесІнформ» та «Вести».  
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РОЗДІЛ ІІ. НОВИННІ СТАНДАРТИ. ПОРУШЕННЯ 
СТАНДАРТІВ ПРИ НАПИСАННІ НОВИНИ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 
 
2.1 Новинні стандарти. Журналістська етика 
Новинні стандарти є ознаками будь-якого якісного журналістського 
матеріалу. Недотримання стандартів призводить до отримання неякісного 
матеріалу. 
Інститут масової інформації називає такі стандарти:  
- баланс думок – у матеріалі зібрані думки всіх сторін конфлікту; 
- оперативність – подача інформації в найближчий час;  
- достовірність – перевірка інформації у компетентних джерелах; 
- точність – відповідність кожного факту реальності;  
- відокремлення фактів від коментарів – у новинах не може бути 
оцінки і висновків журналіста, суб’єктивні думки повинні бути чітко 
позначені;  
- повнота – у новині повинні бути всі ключові дані про подію 
(відповіді на питання Що? Де? Коли? Як? і Чому сталося?) [7]. 
Порушення цих стандартів передбачає етичну відповідальність або 
навіть юридичну. Людина, про яку оприлюднили журналістський матеріал з 
неточною або неправдивою інформацією, може звернутися до суду. Якщо 
журналіст не доведе своєї правоти, то йому доведеться сплатити моральну 
компенсацію.  
Слід зазначити, що часто порушення стандартів відбувається свідомо 
або неумисно. Журналіст може випадково не дотриматись стандартів через 
брак професіоналізму.  
Не завжди порушення стандартів можна розцінювати як 
непрофесійність. Часто це слід робити, аби видати «свіжий» матеріал про 
подію, яка тільки сталася. Як відомо, для новини визначальною та, мабуть, 
однією з найголовніших рис є оперативність. У такому випадку журналіст 
може знехтувати балансом думок, аби швидше повідомити аудиторії про 
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подію. Навіть у такому випадку не потрібно забувати про точність, тому 
ставлячи на перше місце оперативність, а на останнє – баланс думок, 
журналіст повинен видавати лише точну та перевірену інформацію. 
Редакцію «ВВС» називають взірцем стандартів. У редакції існують такі 
цінності:  
- правдивість і точність;  
- безсторонність і багатоманітність думок;  
- редакційна чесність і незалежність;  
- служіння суспільним інтересам;  
- справедливість;  
- недоторканість приватного життя;  
- недискримінація;  
- врахування інтересів вразливих груп суспільства;  
- підзвітність аудиторії [3]. 
Матеріал, який був створений, граючи на емоціях, з використанням 
принижуючих честь і гідність людини слів або із замовчуванням актуальної 
теми, не можна назвати професійним, адже це порушує журналістську етику. 
В Україні та світі існує етична відповідальність журналістів перед 
суспільством. Етичні стандарти закріплені в кодексах професійних 
організацій. В Україні діє Кодекс етики українського журналіста, який був 
підтриманий Національною спілкою журналістів України та Незалежною 
медіа-профспілкою України. 
Відповідно до українського та інших міжнародних кодексів  
серйозними порушеннями є плагіат, безпідставні звинувачення, наклеп, 
отримання хабара задля публікації та приховування інформації. 
До того ж слід пам’ятати, що розкриття імен неповнолітніх, мали 
відношення до злочинів або стали учасниками подій пов’язаних з 
насильством, неприпустимим. Також не можна вказувати ознаки дітей, за 
якими їх можна упізнати. Це можна робити лише у тому випадку, якщо 
батьки дадуть на це згоду. 
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Одним з найтиповіших порушень є використання неперевіреної 
інформації із соцмереж.  
 
2.2 Замовні матеріали та мова ненависті 
 
Замовними матеріалами вважають ті, що мають грубі порушення 
одного чи більше новинних стандартів, через що інформація спотворюється 
на користь однієї зі сторін конфлікту. Такі матеріали також можуть 
позначати словом «джинса», що означає те саме, що і замовні матеріали  [7].  
«Джинса» може містити ознаки комерційної або політичної замовності. 
Таким чином у таких матеріалах прослідковується лише позитивний або ж 
навпаки негативний імідж.  
Відповідно до закону України «Про рекламу» замовні матеріали  є 
неприпустимими у новинах та повинні мати позначку «рекламний матеріал» 
[9]. Слід зазначити, що далеко не всі медіа та інтернет-видання 
дотримуються цієї вимоги законодавства.  
Так, наприклад, видання 112.ua  часто публікує замовні матеріали, у 
яких висвітлює позицію політичної партії «Опозиційної платформи – За 
життя», представники якої є власниками телеканалу та інтернет-видання. У 
таких матеріалах висвітлена лише позиція цієї політпартії. Таким чином у 
матеріалах відсутній баланс думок, до того ж одна політична партія створює 
негативний імідж для представників іншої. 
Загалом, до ознак замовних матеріалів відносять:  
- позитивні матеріали про діяльність державних установ чи 
окремих посадовців, політпартій, окремих політиків (у матеріалах порушено  
баланс думок); 
- «паркетні» матеріали, у яких передаються заяви 
високопосадовців (використовується протокольна лексика: «заявив», 
«наголосив», «прибув», «провели переговори» тощо) (Додаток А); 
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- Матеріали, в яких з позитивними оцінками і незбалансовано 
висвітлюється бізнес або благодійність конкретних бізнесменів чи бізнес-
структур.  
Ще одним серйозним порушенням етичних журналістських стандартів 
є використовування мови ворожнечі або, як то ще називають, мову ненависті. 
До цього терміну відносять некоректні висловлювання на адресу етнічних, 
конфесійних чи певних соціальних. 
Мову ворожнечі можна побачити, якщо в тексті:  
- викривлена інформація;  
- використання мовних штампів та дискримінаційне мовлення;  
- вживання стереотипних назв;  
- використання яскравих провокативних заголовків;  
- використання слів виразників ненависті;  
- використання чуток щодо національної громади або певної 
соцгрупи. 
Українська громадська організація «Інсайт» розробила кампанію з 
гаслом «Слова ранять». Розробники заявили: «Слова, образливі вислови та 
ярлики завдають шкоду, не меншу за фізичне насильство. Рани від образ не 
загоюють» [5]. 
Слід зазначити, що мова ненависті часто зустрічається у повідомленнях  
правоохоронців. Нерідко вони використовують у своїх матеріалах слова 
«крадій», «злочинець», «педофіл» або «аферист» (Додаток Б). При цьому, 
вказуючи інформацію про інше громадянство, можна стверджувати по те, що 
правоохоронці посилюють негативну оцінку людей іншої національності 
(Додаток В).  
 
2.3 Баланс думок та про що не можна говорити 
Баланс думок – це журналістський стандарт, який зобов’язує надати 
слово всім сторонам конфлікту, при цьому залишатися в стороні та не 
підтримувати чиюсь позицію.   
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Новину можна вважати збалансованою із дотримання стандарту щодо 
балансу думок, якщо:  
- викладені позиції всіх учасників конфлікту, використовуючи 
аргументи;  
- форма подачі і хронометраж позицій сторін однакові;  
- позицію колективної сторони конфлікту озвучує її представник;  
- можлива оцінка позицій чи аргументів сторін незалежним т 
компетентним у цій темі експертом;  
- озвучений факт відмови сторони конфлікту від коментарів із 
вказуванням причини [7]. 
Відповідно до результатів моніторингу, який провів Інститут масової 
інформації, станом на травень 2020 року стандарт балансу думок є одним з 
тих, які журналісти порушують найчастіше. До того ж часто журналісти 
висвітлюють інформацію, яку отримали із прес-релізів, не надаючи коментар 
іншої сторони конфлікту. 
Так, наприклад, видання «Львівський портал» опублікувало новину про 
те, що жінка підпалила будинок свого колишнього чоловіка. Інформацію 
журналісті взяли на сайті поліції області. У новині не поданий коментар  
жінки, тож новину не можна вважати збалансованою (Додаток Г). 
Варто відмітити, дотримання стандарту балансу думок є спірним 
питанням  період війни. Журналісти можуть подати інформацію однобічну 
(позицію влади), адже коментар іншої країни отримали ну дуже важко або це 
навіть нереально. До того ж, необережне висвітлення позиції країни агресора 
без коментаря позиції влади може розцінюватись як сепаратизм.  
Питання висвітлення такого роду інформації навіть регулюється 
законом. Відповідно до статті №109 Кримінального кодексу України 
журналісти не можуть поширювати заклики «до повалення конституційного 
ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 
насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної 
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ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи 
людини» [6]. 
Видання «Сьогодні» опублікувало новину про те, що окупаційна влада 
планує зменшити кількість шахтарів на непідконтрольних Україні 
територіях. При цьому, у публікації відсутній коментар агресора і це можна 
розцінювати як відсутність порушення стандарту балансу думок, адже країна 
переживає часи війни (Додаток Д). 
Загалом журналістам забороняється:  
- брати інтерв’ю у правопорушників у прямому ефірі;  
- транслювати відео- та аудіоматеріали, надані правопорушниками 
у прямому ефірі;  
- без відстрочки транслювати матеріал «наживо» про події, 
наслідки яких непередбачувані, а матеріал може завдати страждань та 
непридатний для транслювання без виважених роздумів;  
- транслювати невідредагований матеріал, рівень насильства і 
безладдя якого стає надто наочним. 
Слід також пам’ятати, що журналісти повинні бути обережні у питанні 
висвітленні інформації, зібраною розвідниками. Часто її отримують із 
відкритих джерел, серед яких є засоби масової інформації. 
Журналісти не мають права висвітлювати інформацію, яка стосується 
переміщення та місця дислокації військових, їх кількості на різних ділянках 
бойових дій, кількості та видів озброєння, а також інформації про плани 
командирів про тактику ведення бойових дій.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ НОВИН ДЛЯ 
ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 
 
3.1 Вимоги до написання новини 
 
Відповідно до вимог редакції українського інтернет-видання 112.ua 
новина повинна будуватися за принципом перевернутої піраміди:  
- основне повідомлення;  
- менш важлива інформація;  
- найменш важлива інформація [11]. 
Найперше журналіст повинен написати формалізований вступ з 
найважливішою інформацією. Така інформація подається у першому абзаці. 
Вона повинна бути цікавою та інтригуючою. Вступне речення не повинне 
бути перевантажене. 
Далі журналіст повинен почати висвітлювати деталі події, про яку 
йдеться в новині. При цьому речення повинні бути короткими та містити 
мінімум фактів в одному.  
Самі ж абзаци також повинні містити важливу інформацію, але при 
цьому їх розмір не повинен бути великий. Якщо абзаци будуть великими, а 
речення довгими, то такий текст буде важко читати та сприймати. Аудиторія 
краще сприймає інформацію, яка висвітлена короткими та чіткими речення, а 
найголовніше, текст якої легкий та без складних слів.  
У новині не повинно бути зайвої інформації. Зайвими даними можна 
вважати ті, від відсутності яких не зміниться зміст викладеного та не 
втратиться його важливість і цінність. 
Слід зазначити, що новина на сайті повинна бути цікавою самому 




Задачею кожного засобу масової інформації, а особливо інтернет-
видання, є занурити читача в інформацію та давати максимум даних про 
важливі події. 
Головними темами, на які редактори стрічки новин 112.ua повинні 
звертати увагу в першу чергу – це заяви президента, прем’єр-міністра, події 
пов’язані з людськими втратами, резонансні події і лише потім міжнародні 
події. Якщо редактор спочатку висвітлює інформацію про щось неважливе та 
відкладає на потім, наприклад, новину про запровадження в державі 
карантину чи надзвичайного стану, то ця важлива новина може втратити 
свою цінність через порушення журналістського стандарту про 
оперативність. До того ж і аудиторія може перейти на видання, де 
оперативно висвітлюють спершу важливі новини, а потім ті, які можуть 
зачекати. 
При написанні новин редактор 112.ua завжди звертає увагу в першу 
чергу на важливість повідомлення. Найважливішою інформацією для цієї 
редакції є та, що дійсно може зацікавити читачів та якось повпливати на їх 
життя.  
У редакції навіть назвали критерії важливості новини: 
1. зміни образу життя аудиторії – зміна податкових розрахунків, 
обчислення пенсій, зарплат, нарахування субсидій, виплати соцдопомог та 
інше;  
2. кадрові призначення в органи влади;  
3. яскраві моменти, цитати, фото, тобто все те, що буде на слуху та 
буде обговорюватись у соцмережах (ляпи, бійки у Верховній Раді України, 
скандальні цитати високопосадовців); 
4. події, пов’язані із загибеллю людей (хоча й звучить це трохи 
дивно, але факт – чим більше загиблих та травмованих, тим цікавішою буде  
новина); 
5. новини економіки України; 
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6. новини столиці, які змусять киян змінити свій звичний графік 
(перекриття вулиць, зміна маршрутів громадського транспорту або ж 
закриття станцій метро); 
7. події, які не підпадають під наведені вище критерії, але при 
цьому будуть привертати увагу читачів. 
Слід пам’ятати, що за все написане у новині відповідає редактор, який 
її написав. Звісно, у кожному авторитетному медіа є працівники, які 
виконують функції коректора, тобто виправляють помилки, які допустив 
редактор при написанні новини. Але завжди новина попадає на стрічку ще до 
того, як її прочитає коректор. Тому редактор повинен бути уважним при 
написанні новини, адже у випадку великої кількості помилок, читачі можуть 
покинути це видання та піти на інше. 
До того ж помилки можуть бути не лише у випадку зайвої чи 
пропущеної літери, а й фактичними. Інколи неуважність редактора може 
нанести чималий удар репутації всьому виданню.  
Коли інтернет-видання має дві версії сайту – україномовну та 
російськомовну, як у моєму випадку, то редактор має бути удвічі уважнішим. 
При написанні тієї чи іншої новини я завжди звертаю увагу на джерело. 
Часто інформацію ми беремо з матеріалів колег, адже хтось міг отримати 
важливу інформацію раніше. Але буває і таке, що висвітлені дані про певну 
події у виданні, яке не є авторитетним, можуть бути неточності, тому слід 
шукати першоджерело. 
Так, наприклад, вперше новину про те, що колишньому президенту 
України Віктору Януковичу суд обрав запобіжний захід я побачила на сайті 
«РИА-М». При цьому редактор, який створював цю публікацію посилався на 
видання «Інтерфакс-Україна». Проте, першоджерелом все ж залишається 
Печерський районний суд Києва. Так як на сайті поки є лише онлайн-
трансляція засідання, тривалістю понад 4 години, мені краще передивитися 
та перевірити інформацію самостійно, адже, як я вже сказала, будь-яка 
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помилка лягає на мої плечі. При написанні новини, слід посилатися саме на 
сайт суду (Додаток Е). 
 
3.2 Структура новини та її особливості 
 
Відповідно до редакційних вимог 112.ua редактор повинен розуміти, 
що новина – це не просто набір слів, а чітко сформоване повідомлення з 
важливою для реципієнта інформацією про важливу подію. 
Новина завжди складається із:  
- заголовку;  
- підзаголовку;  
- ліду;  
- тіла новини;  
- бекґраунду. 
Це найголовніші частини саме текстової складової і загалом можна 
більше нічого не додавати окрім фото, якщо ця новина буде друкуватися у 
газеті. Натомість для  інтернет-видання потрібно вміти ще й просунути цю 
новину, зробити популярнішою в інтернеті. 
Для цього необхідно створити альт-заголовок, дескріпшн, теги та лінки. 
А тепер детальніше. 
Перше, що бачить читач на сайті – заголовок. Його можна сміливо 
назвати найважливішою частиною тексту, адже цікавий заголовок може 
посприяти у набранні великої кількості переглядів навіть на не дуже цікавій 
новині або ж навпаки, нецікаво написаний заголовок не приверне увагу 
читачів до важливої новини. 
Заголовок повинен бути коротким та містити найважливішу 
інформацію. При цьому у ньому має узагальнюватись все те, що буде 
викладено нижче у новині.  
Так, наприклад, у новині про втікачів від обсервації я створила 
заголовок «У Тернопільській області шукають людей, які втекли від 
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обсервації після перетину кордону» (Додаток Ж). Вже в тексті новини 
детальніше вказуються дані про те, скільки людей втекли, де вони мали б 
проходити обсервацію.  
У заголовку акцентована увага на тому, що люди втекли саме після 
перетину державного кордону. Ці дані є важливими, адже у часи пандемії 
коронавірусу великий ризик є заразитися саме від людей, які прибули з-за 
кордону. 
Заголовки до новин про збільшення кількості інфікованих корона 
вірусом відповідно до редакційних вимог 112.ua необхідно вказати дані, які 
стосуються нових захворювань за добу і лише потім вказую, скільки всього 
людей хворіють на коронавірусну інфекцію в Україні. Таким чином 
заголовок виглядає так: «В Україні впродовж доби кількість хворих на 
коронавірусну інфекцію зросла на 415 – до 6125 осіб» (Додаток З). 
Ще однією важливою складовою новини є альт-заголовок. Можна 
сказати, що це той самий заголовок до новини, але на сайті його не видно. 
Альт-заголовок створюється лише для інтернету. Відкриваючи Google та 
прописуючи те, що потрібно знайти, автоматично читач зможе побачити саме 
мою новину, звісно, якщо правильно написати альт-заголовок. 
У нашому випадку новина про причетних до пожеж у Чорнобильській 
зоні має альт-заголовок «Пожежа у Чорнобильській зоні – причетні до 
пожежі понесуть сувору відповідальність» (Додаток И). 
Альт-заголовок, повинен складатися із 50-79 символів та без лапок.  
При цьому перші три слова повинні називати найголовніше, про що йдеться 
у цій новині. Тобто, якщо у повідомленні йдеться про пожежу у 
Чорнобильській зоні, то альт-заголовок повинен починатися саме з таких 
слів.  
У новині про призначення когось на певну посаду альт-заголовок 
повинен починатися з імені та прізвища цієї людини і лише після цього 
вказується посада, на яку її призначили. У такому випадку альт-заголовок 
повинен виглядати так: «Отто Ватерландер - головний виконавчий директор 
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Нафтогазу» або «Отто Ватерландер став головним виконавчим директором 
Нафтогазу» (Додаток К). 
Підзаголовок – те, що доповнює заголовок цікавим фактом. У 
підзаголовок можна написати яскраву цитату спікера або додати те 
уточнення, яке не вмістилось у заголовок. У підзаголовку не потрібно 
повторювати те, що було у заголовку або буде у ліді (першому абзаці 
новини). 
Підзаголовок до новини, яка стосується статистики захворювання на 
коронавірус, звучить так «Від ускладнень померли 17 пацієнтів, а 228 – 
одужали» (Додаток Л). 
Саме ці дані я вирішила додати до підзаголовка, таким чином 
доповнивши заголовок. Адже ці дані є важливими та дають читачам повну 
інформацію про наслідки коронавірусу та ймовірність зараження або 
відсоток смертельних випадків в Україні. 
Перше речення новини наче доповнює заголовок. Лід може повністю 
повторити заголовок, але при цьому обов’язково повинен містити хоча б 
одну додаткову деталь. При цьому, якщо у заголовку доцільним є вживання 
абревіатур, то у першому реченні новини вони мають бути розшифровані. 
Також якщо мова йде про якогось посадовця, то у ліді потрібно вказати ім’я 
людини та її посаду.  
Так, наприклад, я писала новину про те, що в Україні авіакомпанії 
відкрили бронювання на рейси з 23 травня, так як карантин поки продовжили 
до 22 травня. У заголовок я винесла інформацію про те, що уряд поки не 
розглядає можливість відновлення авіарейсів з 22 травня, а вже в лід додала 
інформацію про те, що такі авіакомпанії своїми діями вводять людей в оману. 
Обов’язково далі потрібно вказати, хто саме зробив таку заяву. У 
нашому випадку це було Міністерство інфраструктури України. Але так як 
цю інформацію вперше отримало видання «Громадське». То його і можна 




Новина повинна будуватися за принципом перевернутої піраміди – від 
найважливішої та найновішої інформації – до менш важливої та менш нової. 
Слід пам’ятати, що часто новини бувають важливими або на стільки 
резонансними, що їх потрібно візуально виділити від інших. Такі новини 
називають «червоними», тому на головній сторінці інтернет-видання їх і 
виділяють червоним кольором або насиченим чорним і жирним шрифтом 
(Додаток Н).  
До того ж, як всім відомо, новина – як гарячі пиріжки, її потрібно 
подавати «свіжою» та дуже оперативно. Серед таких важливих новин є й 
такі, які редактору краще спочатку подати неповними та з мінімумом 
інформації. Так, дійсно це робити дозволено, хоча багато хто може сказати, 
що це порушення журналістських стандартів. 
Проте, якщо новина стосується, наприклад, призначення президента, 
прем’єр-міністра або ще чогось такого, що може одразу привернути увагу 
читача навіть без деталей, то таку новину необхідно ставити «флешкою». 
«Флешка» - це у журналістів називається новина, яка складається із 
заголовка, підзаголовка, ліду та, можливо, ще декількох речень з 
найголовнішими даними. Наприкінці такої новини обов’язково повинні бути 
слова «новина доповнюється». Саме у такому вигляді ставлять повідомлення 
про ту чи іншу подію, якщо вона на стільки важлива, що нема часу чекати на 
деталі або на допис інших пояснень. 
Звісно «флешкою» новина не залишиться і згодом редактор дописує 
всю інформацію, перетворюючи «флешку» на повну новину. На жаль, 
власних прикладів я надати не можу, адже як я вже сказала, така новина не 
терпить затягування часу та повинна бути написана повністю у найкоротші 
терміни.  
Важливою складовою тіла новини є фото. Ті ілюстрації, які видно на 
головній сторінці видання, тобто перше фото у новині, повинні завжди бути 
гарної якості та не містити сцен насильства. При цьому під зображенням 
обов’язково має бути вказаний автор.  
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Слід зазначити, що інколи, наприклад у новинах про аварію, на 
головній сторінці не фото з місця події, а якийсь знак чи машина 
правоохоронців. Це може означати, що фото аварії або відсутнє, або має 
погану якість, тому його краще додати всередину тіла новини. 
Якщо фото зображує насильство, або мертву людину, то його взагалі 
краще не додавати до новини.  
Так, наприклад, мабуть, всю Україну сколихнула новина про те, що у 
Харкові затримали оголену жінку, яка у пакеті несла відрізану голову своєї 
дочки. Коли про це стало відомо, саме я писала цю новину на стрічку 
видання, де працюю. Мені вдалося знайти фото з місця події, його виклали в 
одну із соцмереж. На фото я побачила цю відрізану голову та повністю голу 
жінку. Зображення не були відредаговані, на них не було, як то кажуть 
колеги, замазано те, що бачити не можна.  
Звісно ці фото я не змогла додати навіть до тіла новини, адже на них  
зображене насильство. Тому на я додала до новини лише фото поліції, а 
наприкінці тексту додала посилання, де саме їх можна побачити. Я одразу 
можу сказати, що зробила тут помилку – не додала в тексті інформацію про 
те, що перейшовши за посиланням, можна побачити жахливі фото, які 
можуть повпливати на психіку (Додаток П). 
Аби новину не можна було назвати «полотном» (суцільний довгий 
текст), що є нечитабельним, між абзацами необхідно вставляти посилання на 
інші новини по темі, відео або фото. 
Кожному редактору слід пам’ятати, що його задачею є привернення 
аудиторії. Аби це зробити та зацікавити людей залишитися на сайті, у новині 
необхідно залишати лінки, тобто посилання (Додаток Р). Чим довше читач 
залишиться на сайті, тим краще це буде для видання.  
Як вже відомо, альт-заголовки необхідні лише для того, щоб новину 
помітив Google. Так от для просування публікації в інтернеті недостатньо 
лише альт-заголовку, потрібен ще й дескріпшн. Цим одним словом можна 
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назвати опис, до новини, який буде видно при пошуку інформації під альт-
заголовком. 
Аби все спрацювало на 100% і Google просував новину, дескріппшн 
повинен бути не просто скопійованим, а написаним та придуманим 
самостійно, унікальним. Зазвичай це 2-3 речення, які описують все те, що 
написано у тілі новини. До того ж він не має повторювати альт-заголовок, 
адже, як у моєму випадку я просто не зможу зберегти новину та опублікувати 
її. 
Ще один дуже важливий пункт при роботі з новиною – рубрика. 
Редактор обов’язково повинен обрати правильну рубрику, яка буде 
відновитися саме до теми новини. Слід зазначити, що новина про економіку 
не може бути у рубриці суспільство, а новина про здоров’я – у рубриці про 
політику. Це дуже важливий нюанс, адже читач може зайти на сайт та 
перейти у потрібну йому рубрику, пле при цьому не знайти необхідну 
інформацію через те, що редактор через свою неуважність чи 
непрофесійність помістив новину в іншу. 
 
3.3 Способи маніпуляції бекґраундами 
 
При роботі з новиною редактор 112.ua не повинен забувати про 
бекґраунд або скорочено бек. Це те, чим зазвичай закінчується публікація, це 
нагадування того, що передувало події, про яку йдеться у новій новині.  
Так, наприклад, якщо це новина про затримання підозрюваного у 
вбивстві чи хуліганстві, то у бекґраунді слід нагадати деталі самої події, кого 
саме вбили та за яких обставин. Або ж, якщо новина стосується призначення 
когось на посаду, то у бекґраунді доцільним буде повідомити, ким раніше 
працювала та чи інша людина. 
Бек обов’язково повинен містити посилання на ту новину, про 
нагадують. При цьому лінк не потрібно ставити на все речення, буде 
достатньо лише 3-5 слів, які передають основну тему (Додаток С). 
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Функція беків не лише інформаційна, завдяки ним можна навіть 
маніпулювати. Здавалося б, наприклад, звичайна новина про те, що медики 
просять обережніше поводити себе з домашніми тваринами, адже від них 
також можна заразитися коронавірусом. Але до цієї новини можна написала 
два бекґраунди.  
У першому беку, наприклад, про те, що налякані жителі Шанхаю 
нібито почали викидати тварин з вікон. Натомість інший бек може 
стосуватися скандального висловлювання одного з народних депутатів від 
партії «Слуга народу», який у прямому ефірі заявив, що пенсіонерка може 
продати собаку та сплатити за комунальні послуги. Таким чином у 
бекґраунді наче йдеться про плюси позбутися домашніх тварин, але  





Новинна інформація в інтернет-виданнях має свою специфіку. Для 
такої новини характерна оперативність, адже інтернет дає змогу отримувати 
нові дані досить швидко, навіть в реальному часі. 
Такі новини завжди будуються за принципом «перевернутої піраміди», 
редактор подає інформацію від нової до вже відомої. Часто інформація може 
бути подана без дотримання журналістського стандарту щодо балансу думок, 
але у деяких випадках це є допустимим. 
Слід зазначити, що більш наповненими новини роблять не лише нові 
деталі, які стосуються певної події, але й те, що їй передувало – бекґраунди. 
У інтернет-виданнях є неприпустимим, якщо у кожній новині повідомлення 
починатиметься з того, що було на самому початку. Тому все, що було 
відомо раніше, редактор подає у бекґраунді, проставляючи посилання на 
новини по темі, які були опубліковані раніше. 
Водночас, інтернет-видання мають і недоліки, адже часто інформація 
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